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ce  qui  est  avéré  sur   la  rive  arabe  du  golfe  Persique  mais  peu  dans   le  sud  de   l’Iran.
Comme le rappelle l’A., Stein, Lamberg-Karlovsky & Humphries, Stronach (également
Boucharlat,  Mélanges  Vanden  Berghe,  1989)  ont  montré  que   la  grande  vogue  des
tombes sous cairns était en Iran surtout d’époque parthe et sans doute sassanide. Les
découvertes  de   l’A.  dans   la  région  de  Bardsir   (Kerman)  confirment  pleinement  ces
données, selon les dessins de céramiques qu’il publie.
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